



Sistem itu bertujuan 




ementerian Pertanian dan 
Industri Asas Ikni sedang 
bekeijasama dengan Lemba- 
ga Pemasaran Pertanian Perseku- 
tuan (Fama) membangunkan satu 
sistem baharuyangmembolehkan 
hasii tangkapan nelayan dijual ke- 
tika mereka masih lagi berada di 
lautan.
K
.Salahuddin (kanan) melawat gerai Jualan Ikan merah batu sempena Program 
Kecemerlangan Jabatan Perikanan, semaiam.Menterinya, DatukSalahuddin 
berkata, inisiatif itu antara
diambil kementerian bagi Perikanan, DatukDrBahPiyanlkn
pendapatan nela- diTapakEkspoPertanianMalaysia 
(MAEPS)di sini, semaiam.
Salahuddin berkata, pengenal- 
an sistem itu juga antara lain ber- • ada untuk m 
istemituapabi- tujuanmengatasiisu orangtengrfi masa depan 










meminda mana-mana akta sedia 
halini di 
mengulas
gkatkan t  l ­
yan sebagaimana digariskan dalam 
pelanhalatujumeningkatkan pen­







men- larangan atztu spesi
terian juga sedia meminda atau wasan perairandi pantai timur.
Salahuddin juga menyambut 
baik saranan Jabatan Perikanan 
.yang mahu pindaan dibuat terha- 
dap Kaedah-Kaedah Perikanan 
Sungai di peringkat negeri agar 
aktiviti pelepasan spesies ikan ek- 
sotik boleh dikawal dan tindakan 
penguatkuasaan dapat dilaksana- 
kan dengan beikesan.
Untuk rekod, antara ikan dila- 
iang(Mepaskankeperairan.umum 
ialah keli Afrika, piranha, flower 
horn, bawal merah, ikannaga dan 
ikan buaya.- Bemama
la
ikanungkewujudankegunaan aplijcasi paparan harga 
ikan dimiliki Lembaga Kemajuan 
Ikan Malaysia (LKIM).
“Sistem ini membolehkan ne- mencadangkan akta baharu bagi
layan yang turunke laut menjual menghalangkegiatan melepaskan 
an tanpa perlu me- ikandaripada spesies larangan ke 




nargasema- lumat atau gambaran jelas menge-
ijualnyame- nai perkara tersebut daripada 
bangunkanitu/w Jabatan PerikananMalaysia (DOF)
katanyapac^sidangmediaselepas selaku agensi bertanggungjawab.
pertemuan bersama ejen pe- • wSay&akanadakanperbincang- 
ngembanganperikananyangturut anlanjut dengan Jabatan Perikan- 









tnya, beli  
li mendap
ttuanaplikasihar- 




sa ikan dan terns men
sesi
